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мета та завдання 
Навчальна дисципліна «Правові та морально-етичні основи 
журналістики» вивчає основні правові та морально-етичні орієнтири, яких 
журналіст має дотримуватися під час виконання своїх професійних 
обов’язків. Головна місія працівника мас-медіа – сприяти забезпеченню 
права громадян на одержання оперативної інформації, зміцненню моральних 
та етичних засад суспільства, збереженню національних та культурних 
традицій. Саме це зобов’язує його у своїй діяльності завжди бути 
об’єктивним, коректним та відповідальним за свою справу. Виконуючи 
фахові функції, журналіст  має керуватися відповідними етичними нормами, 
поєднуючи їх з власним світоглядом та власною позицією, якої повинен 
дотримуватися, не порушуючи ні законів, ні моралі. 
Метою вивчення дисципліни є формування професійної моральної 
культури журналіста, який зобов’язаний дотримуватися вимог 
журналістської етики, свідомо формуючи моральну культуру соціуму через 
ЗМІ, та з’ясувати місце правових та морально-етичних засад у теорії 
соціальних комунікацій та в системі знань, розкрити сутність морально-
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етичних норм як унікального соціокомунікативного явища. 
Основні завдання: 
- здобути системні знання про демократичні, ціннісно-етичні орієнтири, 
етичні вимоги, закріплені в міжнародних, національних, корпоративних 
нормативних документах із журналістської етики; 
- сформувати моральну свідомість журналістів, виробити навички 
дотримання професійних етичних вимог; 
- виробити уміння урегульовувати моральні проблеми в професійній 
діяльності, а також підвищити моральну культуру майбутніх журналістів; 
-  проаналізувати джерела вивчення правових та морально-етичних засад; 
















ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 
ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 
і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності. 
Програмні результати 
навчання 
ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих 
знань. 
ПР06. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням 
цілей, обмежень та передбачуваних ризиків. 
ПР09. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів 
суспільства, представників громадянського суспільства. 
ПР10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження 
суспільних і культурних цінностей і досягнень. 
ПР18. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з 












   
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1. Етичні основи журналістики 
Тема 1. Загальна етика 
 Кількість годин:  




Предмет, завдання, теоретичні засади курсу. Походження терміна  "етика". Питання 




Тема 2. Документальні нормативні джерела журналістської етики 
 
 Кількість годин:  




Типологія документів з журналістської етики. Міжнародні документи з 
журналістської етики. Українські документи з журналістської етики та їх вимоги. 
 
 
Тема 3. Регулювання порушень етичних вимог 
 
 Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 13  
  
  
Поняття ціннісно-етичного регулювання і його види. Органи саморегулювання та їх 
санкції. Самоконтроль журналістів. Редакційне, корпоративне регулювання. Правове 
регулювання моральних вимог. Міжнародне регулювання порушень. 
 
Тема 4. Службова етика журналіста 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 14 
  
  
Норми службової етики журналіста.  Документи, що містять вимоги службової етики 
журналіста. Службові етичні обов’язки журналіста, етичні обмеження та заборони. 
Службові етичні стосунки журналіста з колегами. Етичні стосунки «журналіст-
автор». Етика службових  стосунків журналіста і джерела інформації, адресата 
інформації, діючої особи матеріалу,  власника ЗМІ, редактора,  спонсора, 
рекламодавця. 
 
Тема 5. Професійні принципи та норми журналістської етики 
 
 
Кількість годин:  
лекцій – 4, практичних занять – 4, самостійної роботи – 7 
  
 Кодекс професійної етики журналістів. Регулювання порушень етичних норм. 
Специфіка і завдання журналістської етики. Журналістська  етика. Критерії  
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журналістської етики. Етичні цінності журналістів. 
Тема 6. Етико-моральні критерії журналістської та рекламної діяльності в інформаційному 
суспільстві 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
  
  
Етико-моральні критерії медіадіяльності. Етичні вимоги в процесі роботи з фактами і 
джерелами інформації. Переваги дотримання етичних норм. 
Поняття реклами та її різновиди. Вимоги до реклами. Особливості розміщення 




Змістовий модуль 2. Правові основи журналістики 
Тема 7. Правовий статус засобів масової інформації в інтернет-середовищі 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
  
  
Інтернет як домінантна сфера сучасної інформаційної діяльності. Правове 
регулювання онлайн-медіа в Україні. 
 
Тема 8. Доступ до публічної інформації 
 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
  
  
Публічна інформація. Міжнародні стандарти. Забезпечення доступу до інформації. 
Запити на інформацію. 
 
 
Тема 9. Захист журналістських джерел 
 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
  
 
Поняття захисту журналістських джерел. Міжнародно-правовий захист 
журналістських джерел інформації. Гарантії захисту журналістських джерел в 
українському законодавстві. 
Тема 10. Авторське право в мас-медіа 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
  
  
Поняття авторського права. Об'єкти та суб'єкти авторського права. Виникнення 
авторського права. Особисті немайнові і майнові права авторів. Суміжні права. 
Тема 11. Свобода слова як принцип діяльності ЗМІ 
 Кількість годин:    
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Конвенція про захист прав людини і основних свобод . Питання юридичної 
регламентації ЗМІ в Україні. Європейської конвенції про захист прав і основних 
свобод людини, ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 
основні напрями інформаційної політики. 
 
 
Тема 12. Норми діяльності вітчизняних мас-медіа під час виборчих кампаній 
 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
  
 
Низка законів та офіційних документів, які регулюють діяльність ЗМІ під час виборів.  
Використання журналістами свої права та обов'язки як учасника інформаційних 
процесів. Міжнародна практика роботи ЗМІ під час виборів. 
Змістовий модуль 3. Міжнародний досвід саморегуляції журналістського середовища 
Тема 13. Редакційні принципи Бі-Бі-Сі 
 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
  
  
Дотримання найвищих редакційних стандартів та стичних норм. Публічно 
проголошені цілі.  Підготовки авторів і редакторів програм. 
 
  
   Тема 14. Декларація принципів американського товариства редакторів 
газет 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
  
  
Декларація принципів як зразок найвищого етичного і професійного поводження. 
Основні статті та вимоги. 
 
  Тема 15. Західний досвід саморегуляції журналістського середовища 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 7 
  
  
Французькі закони про пресу та журналістів від 1881, 1935—1974 pp.: аналіз 
загальних тенденцій. Французька комісія з прес — картки: хто має і хто не має права 
називатися журналістом. Західні етичні кодекси журналістів: провідні завдання та 







Індивідуальні ситуативні завдання, тренінги,  майстер-класи, колективне обговорення 
презентацій та проєктів з формуванням колективної оцінки. Технології проблемного, 
проєктного, інтерактивного навчання, інформаційно-комунікаційні та ігрові. 
Засоби 
навчання 
Мультимедійні і проєкційні засоби, інформаційно-комунікаційні системи, програмне 









Для досягнення мети та реалізації завдань курсу студентам потрібно засвоїти 
теоретичний матеріал, виконати індивідуальні, самостійні завдання до практичних 
занять, вчасно виконати модульні контрольні роботи. У підсумку вони можуть 
отримати такі обов’язкові бали: 
- 60 балів ‒ за поточну роботу; 
- 40 балів – за модульний контроль (МК 1 ‒ 20 балів, МК 2 ‒ 20 балів), який може 
бути зараховано як підсумковий. Студент має право складати підсумковий 
контроль (екзамен) під час сесії (максимальний бал – 40), при цьому результати 
модульних контрольних робіт анулюються. 
Усього – 100 балів.  
У пpoцeci oцiнювaння нaвчaльниx дocягнeнь cтyдeнтiв зacтocoвyютьcя тaкi мeтoди: 
ycнoгo кoнтpoлю (iндивiдyaльнe oпитyвaння, фpoнтaльнe oпитyвaння, cпiвбeciдa), 
nиcьмoвoгo контролю (тecтyвaння). Мeтoди cамoкoнтpoлю: yмiння caмocтiйнo 
oцiнювaти cвoï знaння, caмoaнaлiз. 
Oцiнювaння викoнaниx зaвдaнь, y тoмy чиcлi твopчoгo xapaктepy, здiйcнюєтьcя зa 
тaкими кpитepiями (y % вiд кiлькocтi бaлiв, видiлeниx нa зaвдaння iз 
зaoкpyглeнням дo цiлoгo чиcлa): 
0% – зaвдaння нe викoнaнo; 
40% – зaвдaння викoнaнo чacткoвo, виcнoвки нe apгyмeнтoвaнi i нe кoнкpeтнi; 
60% – зaвдaння викoнaнo пoвнicтю, виcнoвки мicтять oкpeмi нeдoлiки, cyджeння 
cтyдeнтa нe дocтaтньo apгyмeнтoвaнi; 
80% – зaвдaння викoнaнo пoвнicтю i вчacнo, пpoтe мicтить oкpeмi нecyттєвi 
нeдoлiки нe cиcтeмнoгo xapaктepy; 
100% – зaвдaння викoнaнo пpaвильнo, вчacнo i бeз зayвaжeнь. 
Шкала оцінювання з детальним розподілом балів за темами наведена на сторінці 
навчальної дисципліни на навчальній платформі Moodle:  
https://exam.nuwm.edu.ua/user/profile.php?id=1011 
 
Модульні контрольні роботи проходитимуть у формі тестування із застосуванням 
системи Moodle. У тесті 30 запитань різної складності:  
рівень 1 – 20 запитань по 0,6 балів (12 балів),  
рівень 2 ‒ 8 запитань по 0,66 балів (5,28 балів),  
рівень 3 ‒ 2 запитання по 1,36 балів (2,72 балів).  
Усього ‒ 20 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за написання рефератів, есе 
дослідницького характеру, наукових статей або тез з тематики курсу. Тему 
дослідницької роботи можна вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни.  
Нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 




Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка за національною шкалою 
екзамен залік 
90 – 100 відмінно    
зараховано 74-89 добре  
60-73 задовільно  


















Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть написати та 
опублікувати наукові статті, тези з тематики курсу.  
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Ліквідація академічної заборгованості здійснюється відповідно до «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
 Згідно з цим документом  реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.  
Перескладання модульних контролів здійснюється згідно з  
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 
  
Оголошення стосовно дедлайнів складання та перескладання 




За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового 
контролю студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і в 
нього виникає академічна заборгованість.  
За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується 
оцінка відповідно до ступеня порушення.  
Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на 




Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. За 
об’єктивних причин пропуску занять (довідка про хворобу, інша поважна 
причина) студенти можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
10 
 
платформі Moodle https://exam.nuwm.edu.ua/   
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання відповідно до 
Положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/   
Здобувачі на заняттях можуть використовувати мобільні телефони та 








Щосеместрово студенти проходять онлайн-опитування стосовно якості 
викладання та навчання викладачем цього курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. Процес опитування регулюється Порядком 
опитування здобувачів вищої освіти та випускників стосовно якості освіти 
та освітньої діяльності у Національному університеті водного господарства 
та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/17224/ 
За результатами анкетування студентів викладачі можуть покращити якість 
навчання та викладання цієї та інших дисциплін.  
Результати опитування надсилають студентам.  
 
Оновлення З ініціативи викладача зміст цього курсу оновлюється щорічно з 
урахуванням змін у законодавстві України, наукових досягнень та сучасних 
практик у галузі.  
У викладанні цієї дисципліни враховано вимоги Закону України «Про вищу 
освіту», нормативні документи щодо організації освітнього процесу в 
закладах вищої освіти та Стандарт вищої освіти України галузі знань 06 
Журналістика спеціальності 061 «Журналістика», затверджений і введений 
у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 № 864. 
Студенти також можуть долучатися до оновлення дисципліни 
шляхом подання пропозицій викладачеві. 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документ стосовно організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступний за покликанням http://ep3.nuwm.edu.ua/15913/ 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес цього курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача.  
Викладач та здобувачі вищої освіти з цієї освітньої програми максимально 




Лектор    Сухаревська Г.В., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 
кафедри журналістики та українознавства 
 
 
 
